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vatges. Per aquest motiu,
la Universitat de
Tarragona es va mostrar
interessada en l’excavació i
hi va col·laborar decidida-
ment. Cal dir que no era
una tasca fàcil, tant per les
condicions en què es tro-
bava el jaciment com per
les dificultats que presenta
el seu accés. Però es va
dur a terme per la volun-
tat entusiasta de Joan
Abad, vicepresident de
l’Associació Arqueològica
de Girona, i d’Albert
Aulines, col·laborador de
l’Àrea de Prehistòria de la
Universitat de Tarragona.
Les campanyes d’exca-
vació es van dur a terme
entre 2001 i 2004, en el
marc d’un projecte global
que els mateixos autors
han definit d’arqueologia
social i que implicava un
programa de difusió i
col·laboració de les dife-
rents entitats de la vila
d’Amer, i que incloïa fins
i tot una proposta de parc
arqueològic. El suport de
la municipalitat era fona-
mental per poder cobrir
les despeses d’excavació. I
aquest suport es va trencar
després de la campanya de
2004; el projecte es deixà
en suspens, amb uns resul-
tats que, sense ser especta-
culars, feien albirar unes
possibilitats reals. Cal
recordar que molts jaci-
ments han necessitat anys
per poder confirmar les
expectatives que s’hi
havien posat.
La publicació forma
part també d’aquesta
actuació social i està enca-
minada a la difusió a un
públic ampli i, de fet,
havien proposat que ho
publiqués el mateix
Ajuntament. Per tant, no
és una anàlisi acurada dins
dels paràmetres, a vegades
críptics, de les publica-
cions que es realitzen dins
i per a la comunitat cientí-
fica, sinó una publicació
generalista que s’inicia
amb una introducció al
concepte d’evolució,
segueix per les primeres
activitats humanes a les
comarques gironines i
acaba amb les actuacions
que l’Associació Arqueo-
lògica ha dut a terme a la
comarca selvatana i, final-
ment, a la Balma de la
Xemeneia.
Es podria destacar
positivament la síntesi que
es fa del paleolític gironí i
en particular de la comar-
ca de la Selva, per tot el
que té d’actualització.
Quant als resultats de
l’excavació, la intenció
dels autors és únicament
introduir als principals
resultats d’unes anàlisis no
tancades d’un projecte no
finalitzat.
L’edició, molt correc-
ta, no amaga la rauxa que
ha menat el desenvolupa-
ment del projecte, i a
vegades es troba a faltar
una revisió profunda del
text que ens evités, per
exemple, la reiteració de
dades en diferents capítols.
De totes maneres, aquest
format aparent d’esbós té
un aspecte positiu en el
sentit que serveix per
transmetre amb més fideli-
tat les il·lusions i decep-
cions que ha sofert l’equip
excavador.
Finalitzada la lectura,
als que estimem la histò-
ria, i especialment la
prehistòria, d’aquest país i
treballem per veure-la
cada dia més completa en
el seu coneixement, ens
queda una sensació de cert
desencís, per tot el que el
projecte podria donar i
per la difícil situació en
què es troba actualment.
Sospitem que probable-
ment les circumstàncies
que feien possible aquesta
excavació cada dia estan
més lluny que es tornin a
donar i només ens queda
reconèixer a l’equip exca-
vador els esforços inver-
tits, i els resultats obtin-
guts, que queden recollits
en aquest llibre.
Àngel Bosch
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Des que he llegit amb
interès el llibre de l’histo-
riador i periodista Carles
Ribera Cent dies de juliol.
Un testimoni de la revolució
llibertària em miro –badant–
el poble de Caldes de
Malavella d’una manera
diferent. Ara m’hi imagino,
a l’andana del rellotge, en
Xandri, observant atent el
moviment dels treballadors
del tren i dels viatgers. Al
segon pis de l’estació, hi
veig amagat en Moret, el
cap de l’estació. El Vichy
Català, el balneari Prats,
l’ajuntament, l’església
parroquial de Sant
Esteve..., avui m’evoquen
escenes d’aldarulls i hi veig
rostres de protagonistes
(l’alcalde Panxo Duaso,
originari de Sant Feliu) i
víctimes de la repressió
antifeixista (la mort violen-
ta de mossèn Eduard
Puntonet). De fet, Carles
Ribera, en aquest segon lli-
bre, hi exposa amb més
detall els dos capítols d’un
treball anterior, Notícia d’un
republicà. Biografia i textos de
Joaquim Aleixandri (2006).
El valuós testimoni
d’Aleixandri és, doncs, el fil
conductor per explicar
alguns aspectes de la revo-
lució llibertària que es van
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produir a Caldes durant els
tres primers mesos de la
Guerra Civil. Hem de
reconèixer que l’historiador
disposa d’una font excep-
cional, perquè va viure –i
patir– aquells fets com a
militant d’ER, membre del
Comitè i alcalde.
Tanmateix, Ribera con-
trasta la memòria personal
d’en Xandri amb les notí-
cies de la premsa d’aquells
primers mesos de guerra,
amb documentació diversa
i amb la versió d’altres pro-
tagonistes i historiadors a fi
de constatar que el que ha
deixat escrit Joaquim
Aleixandri encaixa perfec-
tament amb les interpreta-
cions històriques avui
àmpliament acceptades. La
lectura de Cent dies de juliol
ha estat el contrapunt a una
altra lectura que he fet
recentment, El dia de les
sirenes. El triomf anarquista
del 19 de juliol de 1936
(2007). L’autor d’aquest lli-
bre memorialista és un bon
amic, Joan Sans i Sicart –fa
poc desaparegut–, defensor
de la lluita i la revolució lli-
bertària. Però ambdós pro-
tagonistes –ideològicament
oposats–, pretenen anar
més enllà de la seva  auto-
biografia, i ens apropen a
un país desballestat per la
guerra i per la violència
dels qui la iniciaren –i la
institució eclesiàstica no en
queda exclosa, d’aquesta
responsabilitat–, a les vícti-
mes de violacions desenfre-
nades, a actes de violència
gratuïta contra els mateixos
conciutadans o veïns, etc.
La majoria dels historiadors
convenen a afirmar que
sense la insurrecció militar
no hi hauria hagut mai
Guerra Civil ni l’explosió
de la violència exercida per
militants i grups integrats
en organitzacions políti-
ques i sindicals i, per tant,
no del tot espontània.
D’altra banda, el buit de
poder dels primers mesos
del conflicte donà lloc a un
trastorn total de la vida dels
ciutadans. Després del 19
de juliol, tota mena de
delinqüents i elements o
grups incontrolats –el lum-
penproletariat, com els ano-
menà Jaume Miravitlles–
varen ser autors de moltes
barbaritats. Però, sigui com
sigui, mai no es podrà atri-
buir aquell esclat de
violència a les institucions
republicanes, ni al nucli
honest i preparat d’un
moviment social alternatiu,
on militaven persones com
el guixolenc Dimes Bussot,
que ajudà el mateix
Joaquim Aleixandri a esca-
polir-se del punt de mira
de la violència.
Encara que la memòria
també oblida i recrea, és
important donar a conèi-
xer els records dels prota-
gonistes d’aquells luctuosos
fets i posar-los en comú. I
la funció dels historiadors
és la de descobrir-hi –més
enllà de qualsevol justifica-
ció o culpabilització– el
que tenen d’aportació
positiva a la recerca de la
veritat històrica.
Àngel Jiménez
De l’illa Roja 
a l’illa Blanca
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En el temps que es treia
corall de Begur, els cora-
llers anaven a sa Brama. «A
Begur són bacanards que
corallen a la Brama», diu
un refrany popular. Sa
Brama és una serralada que
avança per sota l’aigua.
Comença al cap de Begur i
va cap a migdia, i forma el
rec de Fornells. En alguns
punts treu el cap i, com
que van ser els pescadors i
la gent de Begur d’abans
els que va posar nom a
cadascun d’aquests punts,
avui no deu quedar gaire
ningú que, si els vol saber,
no els hagi d’anar a buscar
en un mapa. Escriguem-ne
alguns: es Foraió d’en
Bragueta, sa Descarreda,
illa Negra, es Foraió
Negat, es Foraió Gros,
s’Escudelleta... Però a
Begur hi ha també una illa
Blanca i, encara, una illa
Roja, que és una roca i no
una illa. S’aixeca a tocar de
la sorra i ha donat el nom a
una platja que hi ha molt a
la vora de la platja del
Racó, en el límit amb Pals
i, per tant, en el punt més
al nord de Begur. 
En certa manera, l’illa
Roja vigila la gent que
s’acosta a Begur des
d’aquell costat, de la
mateixa manera que, com
que és un llibre de fotos i
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